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Tourism Education and Literary Studies: 
From the Practice of Department of Culture and Tourism Studies
＊舛　谷　　　鋭＊
MASUTANI, Satoshi
Abstract: Literary Studies are one way of Tourism Education in Institutes of Cultural Tourism 
Studies. Literary Theory of Literary Studies are important part of them. Department of Culture 
and Tourism Studies of Rikkyo University designated “Transcultural Literature” subject since 
2006. I am lecturing in the subject as Tourism Literature Studies. Some of Literary Theories 
make good education in Tourism Education. e.g. Russian Formalism, Narratology, Speech Act, 
Reception Theory and Structuralism, Post-Structuralism etc. I feel they are valuable to students 
learning literary and Tourism Learning through the practice of the subject .
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